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Одержана оцінка з експрес-контролю в комп’ютерному чи руч- 
ному варіантах заноситься викладачем до Журналу успішності 
академічної групи і є складовою поточного контролю знань сту-
дентів. 
Тестовий формат експрес-контролю за запропонованими тех-
нологіями суттєво посилить оперативність контролю за якістю 
навчання і значно підвищить його ефективність.  
Розглянуті варіанти технології контролю можуть бути вико-
ристані при вивченні всіх облікових дисциплін, що передбачені 
навчальним планом. Крім того, тестовий формат експрес-
контролю може бути з успіхом використаний студентами не ли-
ше на етапі первинного освоєння програмного матеріалу, але й 
для тренування і самоконтролю — самоперевірки рівня власних 
знань у процесі підготовки до семестрових іспитів, та навіть із 
метою повторення пройденого на молодших курсах матеріалу 
при підготовці до державних іспитів.  
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ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ КОНФЕРЕНЦІЙ  
ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ЯК ІННОВАЦІЙ  
У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Електронні конференції (ЕК), або, як їх часто називають, ком- 
п’ютерні конференції, дозволяють отримувати на моніторі комп’ю- 
тера користувача, як мінімум, тексти повідомлень, що переда-
ються учасниками «конференції», що знаходяться на різних від-
станях один від одного. Апаратне оснащення робочих місць таке 
ж, як у режимі електронної пошти (ЕП). Програмне забезпечення 
залежить від режиму використання ЕК.  
Таким чином, ЕК об’єднує зацікавлене коло користувачів у 
складі навчальної групи, які можуть бути розділені в просторі і в 
часі. Особливістю режиму ЕК є те, що повідомлення, послане 
абонентом в ЕК, попадає до всіх абонентів, підключених до даної 
конференції, і кожний користувач отримує всі поступаючі в неї 
повідомлення. Зручність полягає в тому, що такий спосіб спілку-
вання корисний і надто дешевий, оскільки для користування ним 
кожному учаснику досить мати лише поштову скриньку. Засто-
сування режиму при організації навчальних занять вимагає моні-
торингу викладачем конференції. Робота можлива в режимі реаль-
ного часу, наприклад, при використання системи IRC (Internet 
Relay Chat) і довільного під часі доступу (з потреби і можливості).  
Мережа ІНТЕРНЕТ надає всі ці описані можливості, і вони 
можуть з успіхом використовуватися в освітньому процесі. На-
приклад, у режимі (USENET newsgroups), на сервері встановлю-
ється програмне забезпечення, обслуговуюче ньюсгрупи. На від-
міну від списків розсилки, заснованих на застосуванні електрон- 
ної пошти, групи новин працюють у режимі реального часу, ви-
магаючи від користувачів онлайнового підключення. Робота з 
ними аналогічна спискам розсилки, тобто учасники читають по-
відомлення, послані в групу іншими учасниками, посилають туди 
ж свої відповіді, обговорюють проблеми і т. д., але все відбува-
ється «зараз і відразу», не потрібно часу для розсилки листів. Різ-
ниця полягає в тому, що у випадку зі списком розсилки користу-
вач шле серверу лист, той його розсилає учасникам, вони 
читають, шлють відповіді, які, в свою чергу, знов розсилають 
усім, і т.д. Сервер же новин нікому нічого не розсилає, але пока-
